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projekta Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. st.
Gulin, a drugoga Srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest
-
-




4. Izvori i studije o Marku Antunu de Dominisu (voditelj: dr. sc. Vesna Tudjina);
st.) -
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26(2008), str. 277–329
-
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